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COMMUNICATION WITH THE MARKET 
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SLIKA 1. UČINKOVITOST RAZLIČITIH INSTRUMENATA PROMOCIJE




























Izvor	/	Source:	Cooper,	C.,	Fletcher,	J.,	Gilbert,	D.	et	al.	(1998).	Tourism – Principles and Practice,	Harlow,	Essex:	Logman,	407	
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TABLICA 1. KARAKTERISTIČNE ULOGE I ODGOVORNOSTI U UPRAVLJANJU MARKETINGOM DESTINACIJE 
TABLE 1. CHARACTERISTIC ROLES AND RESPONSIBILITIES IN DESTINATION MARKETING MANAGEMENT
NACIONALNA RAZINA / 
NATIONAL LEVEL
REGIONALNA RAZINA / 
REGIONAL LEVEL
LOKALNA RAZINA / 
LOCAL LEVEL
Promocija destinacije, uključujući 
brending i imidž
Destination promotion, including 
branding and image
♦ ♦ ♦
Poticanje poduzetništva u turizmu
Promoting enterprise in tourism
♦ ♦ ♦
Uspostava informacijskog servisa
Establishing an information service
♦ ♦ ♦
Organizacija i olakšavanje rezervacija
Organisation and facilitating of booking 
procedures
♦
Koordinacija i upravljanje destinacijom
Coordination and management of             
a destination
♦
Davanje informacija i služba rezervacija 
za goste











Razvijanje i upravljanje manifestacijama
Event organisation and management
♦
Razvoj i upravljanje atrakcijama
Development and management 
of attractions
♦
Strategija, istraživanje i razvoj
Strategy, research and development
♦ ♦ ♦
Izvor:	A Practical Guide to Tourism Destination Management,	WTO,	Madrid,	2007.,	str.	135,	prilagodio	autor
Source: A Practical Guide to Tourist Destination Management,	WTO,	Madrid,	2007,	p.	135,	adapted	by	author
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 L (lobbying acitivity)	–	lobiranje	(nastojanje	da	
se	utječe	na	pozitivne	odluke	i	smanji	negativan	
utjecaj	nepovoljnih	odluka	u	zakonodavstvu),
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Brošure i letci / Brochures and flyers
Izravni kontakt / Direct contact
Oglašavanje / Advertising




















































Izvor:	Mediji i turizam, Zbornik radova s međunarodnog 
znanstvenog skupa,	Zadar-Nin,	2010.,	str.	183





GRAFIKON 1. NAJVAŽNIJI ALATI I TEHNIKE 
PROMOCIJE U ŽUPANIJSKIM TURISTIČKIM 
ZAJEDNICAMA
GRAPH 1. THE MOST IMPORTANT PROMOTION 
TOOLS AND TECHNIQUES IN COUNTY TOURIST 
BOARDS
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TABLICA 2. TROŠKOVI OGLAŠAVANJA I ODNOSA S JAVNOŠĆU ŽUPANIJSKIH DMO-A, 2010. GODINE 
TABLE 2. COSTS OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS OF COUNTY DMOS, 2010


































1. Istra / Istria 3.220.677 6.481.851 10.464.537 31 62
2. Kvarner 526.554 4.022.595 5.584.482 9 72
3. Dalmacija / Dalmatia
     Zadar 980.000 1.863.604 3.420.019 29 54,49
     Šibensko-kninska
     Šibenik-Knin 335.364 1.261.132 1.762.677 19 71,55
     Splitsko-dalmatinska
     Split-Dalmatia 2.094.556 4.536.365 7.701.647 27 58,90
     Dubrovačko-neretvanska
     Dubrovnik-Neretva 206.951 1.217.384 1.622.728 13 75,02
4. Kontinent / Continent
     Središnja Hrvatska
     Central Croatia 1.393.505 3.998.335 7.524.009 19 53,14
     Slavonija 279.336 2.258.486 3.730.274 7 60,54
     Lika-Karlovac 132.443 1.088.514 1.489.980 9 73,05
5. Grad Zagreb
     City of Zagreb 7.350.000 30.617.500 49.253.000 15 62,16
UKUPNO / TOTAL 16.519.386 57.345.500 92.553.363 18 61,96
Izvor:	izrada	autora	na	temelju:	Financijska izvješća i Izvješća o radu regionalnih DMO-a za 2010. godinu
Source:	Prepared	by	author	on	the	basis	of:	Financial statements and Activity Reports of regional DMOs for 2010
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TABLICA 3. TROŠKOVI OGLAŠAVANJA I ODNOSA S JAVNOŠĆU HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE, 2010. GODINE 
TABLE 3. COST OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS OF THE CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD, 2010
SKUPINA ODNOSA S JAVNOŠĆU / 
GROUP OF PUBLIC RELATIONS
IZNOS (U KUNAMA) / 
AMOUNT (IN HRK)
UDIO (U %) / 
SHARE (%)
UDIO U FUNKCIONALNIM 
TROŠKOVIMA (U %) / 
SHARE IN FUNCTIONAL 
COSTS (%)
I. Osnovni odnosi s javnošću
I. Basic public relations 7.164.003 11,49
II. Poslovni odnosi s  javnošću
II. Business public relations 45.963.955 73,73
III. Odnosi s okruženjem
III. Relations with surroundings 7.216.143 11,57
IV.  Interni odnosi s javnošću
IV.  Internal public relations 1.998.515 3,20
UKUPNO ODNOSI S JAVNOŠĆU
TOTAL PUBLIC RELATIONS 62.342.616 34,32
OGLAŠAVANJE / ADVERTISING 81.239.217 44,72
Ukupni funkcionalni troškovi  HTZ-a
Total functional costs of the CNTB 181.649.875
Izvor:	izrada	autora,	prema:	Izvještaj o radu Hrvatske turističke zajednice za 2010. godinu,	HTZ,	2011.
Source:	Prepared	by	author	on	the	basis	of	the	2010 Activity Report of the Croatian National Tourist Board,	CNTB,	2011
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TABLICA 4. UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST OBJAVLJENOG PISANOG, TELEVIZIJSKOG I RADIO 
MATERIJALA U KUNAMA I EURIMA 2006-2010. 
TABLE 4. TOTAL ESTIMATED VALUE OF PRINTED, TELEVISION AND RADIO MATERIAL IN HRK              
AND EUR 2006-2010
GODINA / YEAR VRIJEDNOST U 
KUNAMA (MLRD) / 
VALUE IN HRK (BILLION)
VRIJEDNOST U EURIMA (MIL) / 
VALUE IN EUR (MILLION)
INDEKS (2006. = 100) / 
INDEX (2006 = 100)
2006.  1,373     188,08 100
2007.  1,516     207,67 110
2008.  1,736     237,81 126
2009.  1,713     234,66 125
2010.  1,341     178,80    98
Ukupno: 7,679 1.047,03
Izvor:	Izvještaji o radu HTZ, 2007-2011,	izrada	autora	/	Source: Activity Reports of CNTB, 2007-2011,	prepared	by	author
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